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Official Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FJ:NAL STATJ:STJ:CS 
Cedarville University vs Mount Vernon Nazarene Univ~ 
12/5/02 7:00 p.m. at P.E. Center; Mount Vernon, OH 
--------------------------------------------------------------------------------
VJ:SJ:TORS: Cedarville University (10-1, 2-0 AMC) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MJ:N 
30 BUNCHKOWSKJ:, Beth .•. f 0-4 0-1 0-0 2 3 5 1 0 2 1 0 2 19 
50 EARLEY, Molly •••.... f 3-8 0-0 0-0 6 2 8 4 6 2 0 0 2 23 
25 ROSSOTTJ:, Kirsten ••• C 11-17 0-0 2-3 4 1 5 3 24 1 0 0 0 25 
10 STAUFFER, Julie •••.. g 3-15 1-7 3-4 6 2 8 1 10 4 4 0 5 31 
22 FLUNKER, Kari ....... g 5-15 2-9 0-0 0 1 1 1 12 4 2 0 4 30 
04 STUCKEY, Crystal •••• 3-4 0-0 0-1 1 0 1 1 6 0 0 0 0 8 
15 TEBODA, Kylee ••••••• 2-3 0-1 0-2 0 1 1 0 4 0 2 0 0 10 
42 GHEEN, TaJD.i • •••••••• 0-1 0-1 0-0 1 2 3 0 0 3 0 0 1 9 
44 DELJ:MPO, Emily •••••• 6-12 0-0 0-0 8 5 13 4 12 0 1 1 0 27 
52 WEAVER, Leslie •••••• 2-3 2-3 1-2 0 2 2 1 7 2 1 0 0 18 
TEAM •••••••••••••••• 1 1 
Tota1s ..........•... 35-82 5-22 6-12 28 20 48 16 81 18 11 1 14 200 
TOTAL FG% 1st Half: 16-45 35.6% 2nd Half: 19-37 51.4% Game: 42.7% DEADB 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-15 20.0% 2nd Half: 2-7 28.6% Game: 22.7% REBS 
F Throw% 1st Half: 2-3 66.7% 2nd Half: 4-9 44.4% Game: 50.0% 3,2 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Mount Vernon Nazarene Univ. (4-4, 0-2 AMC) 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO 
23 ADAMS, Susan •••••••• f 1-6 0-3 0-0 0 4 4 1 2 8 4 
24 TRJ:PLETT, Amanda •••• f 5-6 2-3 0-1 2 3 5 1 12 1 5 
54 ARNETT, Erin •••••••. C 4-10 0-0 3-6 1 5 6 2 11 1 2 
32 DAVIS, Jenni •••••••• g 2-4 1-3 0-0 0 0 0 0 5 4 3 
33 MYERS, Alny •••••••••• g 1-3 1-2 o-o 1 1 2 3 3 3 2 
13 LAWSON, Kirstin ••••• 0-2 0-1 1-2 1 1 2 3 1 0 2 
20 WELLER, Lisa ........ 1-5 0-4 0-0 0 0 0 1 2 1 1 
30 STEVENS, Amanda ..... 5-9 3-7 2-3 2 2 4 1 15 1 3 
41 GOSNELL, Melanie •••• 2-5 0-0 1-4 3 2 5 3 5 0 4 
TEAM •••••••••••••••• 2 3 5 
Totals •..••••..••••. 21-50 7-23 7-16 12 21 33 15 56 19 26 
TOTAL FG% 1st Half: 11-26 42.3% 2nd Half: 10-24 41.7% Game: 42.0% 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-14 21.4% 2nd Half: 4-9 44.4% Game: 30.4% 
F Throw% 1st Half: 3-6 50.0% 2nd Half: 4-10 40.0% Game: 43.8% 
Officials: 
Technical fouls: Cedarville University-None. Mount Vernon Nazarene 
Univ. -None. 
Attendance: 198 
Score by Periods 
Cedarville University ••••••••• 
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